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ABSTRACT
Economizer merupakan alat penukar kalor yang berfungsi sebagai pemanas awal air umpan pada boiler yang digunakan untuk
memanfaatkan flue gas yang akan meningkatkan kinerja dari boiler dengan menaikan temperature air sebelum masuk ke steam
drum. Flue gas (gas buang) yang digunakan berasal dari output furnace yang memiliki temperature mencapai 1337oC, lalu flue gas
melewati superheater dengan temperature 1070 oC dan masuk ke economizer dengan temperature 389 oC. guna mamaksimalkan
dalam  memanfaatkan temperature tinggi flue gas yang masuk ke economizer maka dari itu pada karya ilmiah ini akan dianalisis
karakteristik perpindahan panas economizer pada package boiler MACCHI TITAN M di PT. PIM-2. Boiler berjenis water tube ini
memiliki kapasitas untuk menghasilkan uap sebesar 120 ton/jam atau 33.3 kg/s dengan tekanan 44 kg/cm2 serta economizer dengan
dimensi design surface 2345 m2, susunan tube banks in-line , diameter tube 70 mm, panjang tube 1122 mm dan lebar tube 2000
mm. berdasarkan data tersebut akan dilakukan analisis terhadap economizer  dengan membandingkan susunan tube banks serta
variasi jumlah tube (150, 200 dan 250) pada masing-masing tube banks menggunakan metode simulasi numerik. Dari simulasi
didapatkan bahwa tube banks staggered dengan variasi 250 tube menunjukan karakteristik perpindahan panas yang lebih baik dari
variasi lainnya, dimana temperature inlet flue gas sebesar 389 oC  turun menjadi 257.7 oC serta meningkatnya temperature air
(H2O) dari 110 oC  naik menjadi 193 oC atau sebesar 75,45 % dari temperature air masuk.
